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Señores miembros del Jurado:  
 
Cumpliendo con las disposiciones vigentes emanadas por el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Facultad de Educación, someto 
a vuestro criterio profesional la evaluación del presente trabajo de investigación 
titulado “Aplicación de un Plan Tutorial para mejorar la autonomía en los estudiantes 
del tercer grado de educación secundaria de la I.E. “San Martín de Tours” del distrito 
de Pomahuaca, provincia Jaén -  2016”. 
 
La tutoría, por el acceso que tiene con todos los / las estudiantes, debe 
favorecer que la Institución Educativa: “San Martín de Tours” acompañe de cerca a 
cada estudiante para conocerlo, entenderlo y orientarlo de manera oportuna y 
pertinente, en este sentido, el área socioemocional comprende procesos 
importantes para el desarrollo socio – afectivo de los adolescentes, tales como: la 
identidad, autoestima, capacidad para expresar sentimientos, integración social y 
autonomía, esenciales para la consolidación de su personalidad. 
 
La Investigación está estructurada en cuatro capítulos, los que se indican: El 
capítulo I está referido al Problema de Investigación; El capítulo II al Marco Teórico; 
El capítulo III corresponde al Marco Metodológico; El capítulo IV se muestra los 
Resultados. 
 
 Con la convicción de que se le otorgará el valor justo y mostrando apertura a 
sus observaciones, les agradezco por anticipado por las sugerencias y 
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El trabajo de investigación denominado: “Aplicación de un Plan Tutorial para 
mejorar la autonomía en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa San Martín de Tours del distrito de Pomahuaca, provincia 
Jaén -  2016”; tuvo como objetivo, demostrar que la aplicación de un Plan Tutorial 
mejora la autonomía en los estudiantes del tercer grado educación secundaria de 
la Institución Educativa antes descrita. 
  
El proceso metodológico presentó un tipo de investigación explicativa con 
diseño cuasi experimental; la población estuvo constituida por 112 estudiantes, y 
se trabajó con una muestra representativa de 56 sujetos de estudio, la misma que 
fue seleccionada aplicando el muestreo criterial por ser grupos ya constituidos; 
igualmente, se utilizó la técnica de la encuesta, y como instrumento el Cuestionario 
EDPS / 74 para evaluar la autonomía en adolescentes, validado a través del análisis 
de fiabilidad Alfa de Cronbach con ,869, y de tres expertos; asimismo, sistematizó 
en su contenido la necesidad de fortalecer la autonomía mediante la aplicación de 
un Plan Tutorial.   
 
La conclusión de mayor relevancia se expresa en la eficacia de la variable 
independiente, donde los resultados del Post Test, mostraron que los estudiantes 
de haber estado en un inicio en los niveles Bajo y Medio, después de la aplicación 
del Plan Tutorial pasaron a un nivel Alto y Medio, logrando fortalecer su Autonomía 
Conductual, así como la Integración e Inteligencia Social; es decir, ser capaces de 
tomar decisiones propias y con madurez, asumir responsabilidades, compartir e 
interactuar con sus compañeros en un ambiente de respeto, valoración y confianza 
en sí mismo y en los demás.    
 














The research work entitled: "Application of a tutorial plan to improve the 
autonomy in the students of the third level of secondary education of the Educational 
Institution San Martín De Tours of the district of Pomahuaca, province Jaén - 2016"; 
Aimed to demonstrate that the application of a Tutorial Plan improves the autonomy 
in the third grade students of the educational institution described above. 
 
The methodological process presented a type of explanatory research with 
quasi-experimental design; The population was made up of 112 students, and a 
representative sample of 56 study subjects was used, the same one that was 
selected applying the criterion sampling because they are already constituted 
groups; The survey technique was also used, and as an instrument the EDPS / 74 
Questionnaire to assess Autonomy in adolescents, validated through the Cronbach 
Alpha reliability analysis with 869 and three experts; It also systematized in its 
content the need to strengthen autonomy through the application of a tutorial Plan. 
 
The conclusion of greater relevance is expressed in the efficacy of the 
independent variable, where the results of the Post Test, showed that the students 
having been in a beginning in the Low and Medium levels, after the application of 
the Tutorial Plan went to a level High and Medium, thus strengthening their 
Behavioral Autonomy, as well as Integration and Social Intelligence; That is, being 
able to make own and mature decisions, take responsibility, share and interact with 
their peers in an environment of respect, appreciation and self-confidence and in 
others. 
 
Key words: Tutorial Plan, behavioral autonomy, integration and social 
intelligence. 
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